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摘要
I
摘要
本文以闽南地区香品的消费和使用情况为研究对象，从香企和消费者两个角
度入手，尝试通过田野调查研究来对本地区香的生产、消费与使用进行清晰的描
述和具体的分析。在研究方法上，采取了多点田野调查的形式，走访了漳厦泉里
的多个地区，选定并调查了漳州云霄，泉州永春、石狮、晋江，厦门岛内外多处
共三十余家香企，大致上厘清了闽南地区用香的整体状况和结构框架，并对闽南
地区的用香类型进行了分类，主要分成了传统民间信仰用香消费、天然香消费、
沉香消费以及新形态的传统文化香文化四大类别，并对这四个类别进行了具体的
描述分析。
在以往，从未有过从人类学角度对“香”这个物品的消费与使用进行过的调
查研究，本文以文化人类学、消费人类学的理论视角和田野调查的研究方法，对
沿海地区传统文化产业的兴起这一新出现的现象进行具体详实的田野调查和描
述还是首例。
虽然在中国东南沿海地区佛教以及民间宗教的用香一直没有真正中断过，但
这与人们对于“中国香文化”这一命题的期待是全然不同的。而消费是这个世纪
的主题之一，香与香道的复兴正是众多香企业一手导演出来的，它不仅仅是要原
先宗教方面的卫生香产业实现转型，更是制造出一个全新的消费领域，一个从低
端到高端，从日常消耗品到尖端奢侈品的商品网络。大陆的香产业链不断壮大，
消费日常生活用香的群体不断增加，这个群体消费的不仅仅是一般的商品，还在
购买着重新被挖掘的“中国传统文化”，甚至是一整套的生活方式。传统文化在
消费社会中正在以新的方式复兴。
关键词：香文化；消费文化；传统回归厦
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Abstract
II
Abstract
This paper takes the consumption and use of incense in southern Fujian as the
research object, and tries to clarify and analyze the production, consumption and use
of incense from the two perspectives incense enterprises and consumers through field
investigation.As to the research method, I carried out field work in several places and
visited a number of areas in Changchou, Quanchou, Amoy and selected over 30
incense enterprises in Yunxiao in Changzhou, Yongchun in Quanchou, Shishi in
Quanchou, Jinjiang in Quanchou to carry out further investigation. The investigation
clarified the overall situation of the use of incense in southern Fujian.The use of
incense in southern Fujian can mainly be divided into traditional folk consumption,
natural incense consumption, tambac incense consumption and the new form of
traditional incense culture. Detailed description was given to each category.
In the past, there has never been a research investigating into the consumption
and use of incense from the angle of anthropology. It is really a breakthrough for this
paper to carry out specific field investigation and make detailed description of the
rising traditional cultural industry in the coastal areas.
Over a long period in the past, incense has almost disappeared from Chinese
everyday life. Although the use of incense in Buddhism and folk religions in the
southeastern China has never been suspended, it's still far from people’s expectation
for a ‘Chinese incense culture’. Consumption is one of the main topics of the century.
The revival of Chinese incense culture is closely related to the large number of
incense enterprises. They not only want to achieve an industrial transformation (from
the realm of religious ceremonies to daily life incense) but to make a new
consumption field. With the development of the incense industry chain, the number of
consumers who purchase daily use incense is increasing. These consumers not only
simply purchase goods but also consume the newly created ‘Chinese traditional
culture’, or even a form of life. Traditional culture is reviving in a new way in the
consumer world.
Key words: Incense culture; Consumer culture; the Revival of the traditional culture.
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第一章 导论
1
第一章 导论
第一节 研究背景及意义
香，在闽南这片信仰文化兴盛的大地上，一直以来都是最为重要的宗教仪式
用品，它是供桌上、寺庙大殿前最常见的物品，它被用在住宅之内、用于庙宇、
寺院之中。在一段时间内，香一度只被视为是宗教用品，甚至被看做是迷信之物。
但到了当下，随着各类新文化新思维的相互交流与渗透，“香”变成了一个意义
非常宽泛的词，从最传统的地方民间宗教用香一直到最新潮的香文化形式玩香，
不仅香的样式和种类呈现出异彩纷呈之态，而且在不同状态中人们用香的形式也
大相径庭。
若仅从商品的价格上考察，如今市面上的香品从最便宜的化学香精香到沉檀
龙麝这些价格高昂的香品便可以分出许多个层次来，但价格的高低并不能直接说
明用香的品味高低，围绕着各种不同功用、不同类型的“香”，人们遵循着或是
创造出一套套截然不同的用香形式和仪轨，又因此形成了不同的文化圈子，不同
的人在不同的文化情境中用着不同的香。本文以“香”这个物品作为媒介，想要
表现的是近十几年来，随着当代文明的发展，人们需求的多样性，这种多样性通
过香这个物品展现了出来；通过香这个物品的生产与消费，体现出来的物我关系
与背后的文化结构脉络；物的消费也成了文化的展演，各个不同的群体之追求与
文化在这个舞台上轮番出演。
一、全球化时代与文化回归
自上世纪八十年代起，伴随着市场经济制度确立之后我国经济的高速发展，
国内对中国传统文化的热情亦徐徐升温，传统文化的回归在新时代有着数波浪
潮。今日文化回归的热潮相比于八十时代和九十时代来说更为多元，且它有多方
面的推动力量，国家、学界、社会团体、民间组织等等都参与到传统文化的回溯
和推广工作中来。它的形式更为多样，不同的社会力量都在挖掘与自身有关的传
统元素，官方推动海外孔子学院与高校内国学院的建设，推广儒家文化；书院的
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悄然兴起是民间讲学传统和儒家正统的结合；民间信仰的复苏之火也一直熊熊燃
烧着；中国佛教在新时代也选择了积极入世，法师住持们走进了企业家群体之间
传经讲课。
近几年，传统文化回归出现了新的形式，禅文化和禅意生活慢慢出现在大众
的视野之内，其主要关注在日常生活中追求生活的物质及精神品质。禅文化的理
论根源是佛教中的禅宗，但又不是完全地拷贝禅宗的思想和理论，而只是取用禅
宗文化中的一小部分。
禅宗为中国佛教宗派之一，相传为菩提达摩祖师所创，其思想体系的核心是
以心性论为基调，讲求指向精神的追求，向自己内心出发去体悟佛性、达到超越。
当下的禅文化潮流虽依托于佛教禅宗这一背景，借用了禅宗思想中的一些思想的
皮毛，如在日常生活中体悟禅味、达到心灵的通透，在当下慢慢衍变成了过一类
简约的生活，享受一种大智若愚、返璞归真的趣味。但这种简约生活并不简单，
简朴之中还追求着品质和精致，是一种有钱有闲的“成功人士”追求的文化生活
方式。所以在这样的背景下，这些“有闲有钱”之人并不醉心于禅学更谈不上说
潜心研学，而是以购买的方式去消费禅文化，禅宗“不立文字，教外别传，直指
人心，见性成佛”1的理念也正好使今日的文化追潮者们省去了阅读研讨经典的
麻烦，传统文化在现代生活中出现的方式愈为精简化、碎片化，最终变成了对物
品、居住环境等这些外物的追求。
佛学和禅学在当下流行的大背景是我国愈为深入地进入到全球化的分工和
合作中，市场经济逐步渗入到社会生活的各个方面，佛学和禅学的回归不是一种
宗教回归，也不单是一种传统文化思想的复苏，它与整个市场切合得紧密，并且
佛学和禅学回归所面对的群体也不仅仅是寺院中的僧人和虔诚的信众，它的对象
是所有“有闲阶层”，是所有拥有购买能力的消费者们。“回归的传统”并不是
完全意义上的过去的再现，而应当是全球化背景下的一种现代性现象，消费主义
和文化回归纠结在了一起，文化整体被打碎融入到了商品之中，由此衍生出了一
大批的相关文化产业。
近几年来，中国城市，特别是中心城市慢慢出现了很多禅意生活馆、茶道馆、
香道培训班等等这样的文化场所，一系列的文化产品被一一开发出来，禅服、手
1 其强调本心、精神上的体悟才是理解通透佛法的最好方式，不可依赖书本文字。
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